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　2012 年 8 月、京都大学数理解析研究所の望月
新一教授は、「宇宙際タイヒミュラー理論（Inter-




Nature 誌や Science 誌は、同論文が 21 世紀最大級
の数学的成果になるだろうと報じた2、3）。










































　2012 年 8 月、京都大学数理解析研究所の望月新一教授は、「宇宙際タイヒミュラー理論（Inter-Universal 




きな影響を与えると考えられる。Nature 誌や Science 誌においては、この成果は 21 世紀最大級の数学
的成果になるだろうとしている。
参　考
1）　S. Mochizuki; Inter-universal Teichmüller Theory IV: Log-volume Computations and Set-theoretic Foundations :
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Inter-universal%20Teichmuller%20Theory%20IV.pdf
2）　P. Ball; Nature News : http://www.nature.com/news/proof-claimed-for-deep-connection-between-primes-1.11378
3）　B. Cipla; Science Now : http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/09/abc-conjecture.html
4）　ABC@home : http://abcathome.com/data/
トピックス1 数学上の未解決問題「ABC予想」を証明
注 1）ABC予想：互 い に 素 な 自 然 数a とb に お い て
c =a+b とし、積abc の互いに異なる素因数の積を rad（abc）
と書く。この時、1 よりも大きな数q に対して、c >rad（abc）q
を満たす自然数の三つ組み（a, b, c）は、有限個しか存在
しないという予想。例えば、5+27=32 において、32>rad
（5・33・25）=5・3・2=30 となり、q <1.018 であれば三つ





年に、英国の数学者 A. Wiles により証明された。
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トピックス2 直立浮上式防波堤の建設












　国土交通省近畿地方整備局は、2012 年 10 月より
和歌山県海南市の和歌山下津港にて、津波対策とし
て直立浮上式防波堤の建設を開始した。この防波堤
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参　考
1）　東京大学生産技術研究所記者会見「デジタルホログラフィーを使ってマイクロ流れの 3D 測定に成功」（平成 24 年
9 月 28 日）
2）　松尾司，木下晴之，安木政史，大石正道，大島まり，藤井輝夫，本篤志























































　2012 年のノーベル賞自然科学 3 部門（生理学・医学賞、物理学賞、化学賞）の受賞者が決まった。
10 月 8 日にスウェーデン カロリンスカ研究所より生理学・医学賞が、同国王立科学アカデミー



























1）　Gurdon, J.B. The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelium cells of 
feeding tadpoles. Journal of Embryology and Experimental Morphology 1962 ; 10 : 622-640.（オ
タマジャクシの腸上皮細胞から得た核の発育能）
2）　Takahashi, K., Yamanaka, S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and 
（1）生理学・医学賞
9科 学 技 術 動 向　2012年 11・12月号
2012 年ノーベル賞 自然科学 3 部門の受賞者決まる
（2）物理学賞
Serge Haroche：（仏）コレージュ・ド・フランスおよびパリ高等師範学校




































1）　M. Brune, et al., Phys. Rev. Lett. 65, 976-979 （1990）
2）　J.C. Bergquist, et al., Phys. Rev. Lett. 57, 1699-1702 （1986）






adult fibroblast cultures by defined factors. Cell  2006 ; 126 : 663-676.（特定の因子によるマウス
の胎仔と成体の線維芽細胞からの多能性幹細胞の誘導）







Robert J. Lefkowitz ：デューク大学








ンパク質とそのシグナル伝達の役割を発見した業績に対して 1994 年、Alfred G. Gilman
















1）　“The Nobel Prize in Chemistry 2012-Popular Information,” Nobelprize.org, 11 Oct 2012：
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/popular-chemistryprize2012.pdf
2）　Rasmussen et al.,（2011）Crystal structure of the human beta2 adrenergic receptor-Gs protein 
complex. Nature 477, 549-555.
3）　2012 ノーベル化学賞解説講演会「GPCR の現状と将来―基礎から創薬への展開」，第 2 回 CSJ 化













on Climate Change）は、1988 年に
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（Climate Model Intercomparison 
Projects）がある。これは、WMO
と 国 際 科 学 会 議（ICSU：Inter-
national Council for Science）が協
力して実施している世界気候研究
（WCRP：World Climate Research 
Programme）の傘下で組織され




Climate Variability and Predict-
ability Project）が共同で設置した
結合モデル開発作業部会（WGCM：





























モデルのスコアは 1.4 から 7 以上
とばらついていたが、CMIP–3 で






























































過冷却 → 数 m 深での針状の氷生
成 → 表面への浮上 → シャーベッ













































































































れ た ス コ ア は、MIROC （Model 
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17
社会基盤情報の提供にむけた地球温暖化予測モデルの高信頼性化
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1）　IPCC 編、気候変動 2007　IPCC 第 4 次評価報告書―政策決定者向け要約―邦訳版
2）　平成 24 年度「気候変動リスク情報創生プログラム」の公募について：
http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1318793.htm
3）　T. Reichler and J. Kim, How Well Do Coupled Models Simulate Today’s Climate?, Bulletin of the American 
























































































































































































































































　“OECD Science, Technology 









































































































































































































































































































































　Intel は、2006 年 6 月にハイテ
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ク企業、ヘルスケア企業、フィッ
ト ネ ス 企 業 と と も に Continua 







































































































































































Specif icat ion Project；HL7、 
OMF、IEEE11073、ISO TC215






















　Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik 
e.V.（VDE）では、既存の国際・


























（RAALI）は、Institut für Informatik 
Oldenburg（OFFIS） が 責 任 者
となって、フラウンホーファ研
究所、国内標準化団体 Deutsche 
Kommiss ion Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik 
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義される。なお、アクセシブルなデザインの定義は ISO/IEC ガイド 71 を参照する。
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情報通信技術が生み出す自立生活支援サービス
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6 自立生活支援技術のサービス化


































IEC 12905 12905：Integrated 
circuit cards – Enhanced terminal 
accessibility using cardholder 
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4）　Akiyama H, Sugawara I, Takeuchi M, & Kobayashi E, “Men and women’s resilience in health trajectories over 20 























































を統合して管理する Agency for 
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11）　佐竹倫和、石榑康雄ほか、『遠隔医療共同実証トライアルと在宅医療・介護分野への貢献に向けた新たな取り組み』
NTT 技術ジャーナル（2012 年 7 月号）
12）　札幌医科大学、『携帯通信で血圧の管理を行う取り組み開始』（2010）：
http://web.sapmed.ac.jp/jp/news/press/2010/03bqho0000002et3.html
13）　Claudia Winegarden1 and Brian Jones, “Sympathetic Devices: Communication Technologies for Inclusion Across 
Housing Options,” Universal Access in HCI, Part II, HCII （2009）
14）　M. Lee, S. Kiesler, J. Forlizzi, S. Srinivasa and P. Rybski, “Gracefully Mitigating Breakdowns in Robotic Services,”： 
http://www.cs.cmu.edu/~mklee/materials/Publication/mitigating%20breakdown.pdf
15）　S. Srinivasa, D. Ferguson, C. Helfrich, D. Berenson, A. Collet, R. Diankov, G. Gallagher, G. Hollinger, J. Kuffner and M. 
Vande Weghe, “HERB: a home exploring robotic butler,” Auton Robot, No.28, p. 5 （2010）
16）　“IBM, City of Bolzano, Italy, and TIS Innovation Park to Develop Smarter City; The city of Bolzano chooses IBM to 
enable new solutions for citizens,”：http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/28465.wss
17）　『Intel のヘルスケア事業（デジタルヘルス）』：http://www.intel.com/jp/healthcare/hc/index.htm
18）　“Qualcomm’s Health Center Launches its First Wireless Diabetes Management Program,”：
http://www.qualcomm.com/media/blog/2012/08/14/qualcomm-s-health-center-launches-its-first-wireless-diabetes-
management-progr
19）　University of Kaiserslautern Robotics Research Lab “Artos”：http://agrosy.informatik.uni-kl.de/en/robots/artos/
20）　Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, “OxiSENS: Pulse Oximeter Module”：
http://www.iis.fraunhofer.de/Images/PB_OxiSENS_08low_tcm182-28431.pdf
21）　Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, “RespiSHIRT: Measurement of respiratory frequency and effort”：
http://www.iis.fraunhofer.de/en/Images/RespiSHIRT_low_tcm183-21003.pdf







制改革に関わる改革について）』（2011 年 6 月）：
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/syutyukento/dai10/siryou1-2.pdf
28）　“3millionlives Campaign: Enabling three million people to benefit from TH & TC services over the next five years”： 
http://cdn.medilinkwm.net/tmp/3-million-lives.pdf
29）　3millionlives：http://www.3millionlives.co.uk/
30）　Agency for Integrated Care：http://www.aic.sg/
山田　肇
科学技術動向研究センター　客員研究官
東洋大学経済学部教授。総務省グローバル時代における ICT 政策に関するタスク
フォース、知的財産戦略本部国際標準化戦略タスクフォースなどに参加。情報社会に
関わる制度のあり方について活発に発言を続けている。
執筆者プロフィール
